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CHAPTER A.21 
Anatomy Act 
1. In this Act, 
"disposition" means any disposition that may 
be made of a body under the Cemeteries 
Act, and "dispose" bas a corresponding 
meaning; ("disposition", "disposer") 
" general inspector" means the general 
inspector of anatomy; ("inspecteur génér-
al'') 
" local inspector" means a local inspector of 
anatomy having jurisdiction, and includes 
the general inspector; ("inspecteur local") 
" private morgue" means a place where bod-
ies are customarily retained before their 
disposition, other than a public morgue; 
("morgue privée") 
"public morgue" means a place under the 
control and management of a municipal 
corporation where bodies are retained 
before their disposition; ("morgue publi-
que") 
" regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"school" means an institution designated as a 
school by the regulations. ("école") 
R.S.O. 1980, c. 21, s. 1. 
2.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint a general inspector of 
anatomy who shall perform such duties as 
are assigned to him or ber by this or any 
other Act, and may perform any of the 
duties of a local inspector anywhere in 
Ontario. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may appoint persons who are coroners as 
local inspectors of anatomy for such areas in 
Ontario as is considered advisable, and each 
local inspector shall perform such duties as 
are assigned to him or ber under this or any 
other Act in the area in bis or ber jurisdic-
tion, under the supervision and direction of 
the general inspector. 
(3) When a local inspector ceases to be a 
coroner, the appointment as local inspector is 
terminated. 
(4) The general inspector and local inspec-
tors are entitled to the fees required to be 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«disposition» Tout acte de disposition d'un 
cadavre, fait en application de la Loi sur 
les cimetières. Le mot «disposer» a un sens 
correspondant. («disposition», «dispose») 
«école» Établissement ainsi désigné par les 
règlements. («school») 
«inspecteur général» L'inspecteur général de 
l'anatomie. («general inspector») 
«inspecteur local» Inspecteur local de l'anato-
mie compétent. Ce terme s'entend égale-
ment de l'inspecteur général. («local ins-
pector») 
«morgue privée» Établissement autre qu'une 
morgue publique et où sont habituellement 
déposés les cadavres avant qu'il en soit dis-
posé. («priva te morgue») 
«morgue publique» Établissement contrôlé et 
administré par une municipalité et où sont 
déposés les cadavres avant qu'il en soit dis-
posé. («public morgue») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
L.R.O. 1980, chap. 21 , art . 1. 
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un inspecteur général de l'ana-
tomie qui exerce les fonctions qui lui sont 
conférées par la présente loi ou par toute 
autre loi , et qui peut exercer les fonctions de 
tout inspecteur local n' importe où en Onta-
rio. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer des coroners aux fonctions 
d' inspecteur local de l'anatomie pour les 
régions de !'Ontario qu'il juge indiquées. 
L'inspecteur local exerce les fonctions qui lui 
sont conférées par la présente loi ou par 
toute autre loi dans le ressort de sa compé-
tence, sous le contrôle et les ordres de l'ins-
pecteur général. 
Inspecteur 
général 
Inspecteurs 
locaux 
(3) L'inspecteur local qui cesse d 'être Révocation 
coroner est par ce fait même démis de ses 
fonctions d'inspecteur local. 
( 4) L'inspecteur général et les inspecteurs Droits 
locaux perçoivent les droits dont l'acquitte-
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Chap. A.21 ANATOMY 
paid to them under this Act. R.S.O. 1980, 
C. 21, S. 2. 
3.-{1) Subject to the Coroners Act, the 
persan having possession of the body of a 
deceased persan that, 
(a) is unclaimed by a relative or friend 
within twenty-four hours after the 
death; and 
(b) has not been or will not be used for a 
purpose authorized under the Human 
Tissue Gift Act, 
shall notify the local inspector and shall fur-
nish the local inspector with such information 
respecting the deceased persan as is within 
the knowledge of the notifier and as the local 
inspector may require. 
(2) A body of which the local inspector is 
notified under subsection (1) shall be deemed 
to be under his or her contrai for the pur-
poses of this Act. 
(3) A body, while under the contrai of the 
local inspector, may be claimed by a relative 
for disposition or by any other persan who 
gives an undertaking to dispose of the body. 
R.S.O. 1980, c. 21, S. 3. 
4.-{l) Subject to the Coroners Act, the 
local inspector may cause a body under his or 
her contrai to be delivered to a teacher of 
anatomy or surgery in a school, for the pur-
pose of anatomical dissection. 
(2) No body upon which a post mortem 
examination has been performed shall be 
delivered to a teacher of anatomy or surgery 
in a school unless the school is first informed 
of the post mortem examination and consents 
to accept the body. R.S.O. 1980, c. 21, s. 4. 
5.-(1) A school that receives a body 
under section 4 shall keep and preserve the 
body for not fewer than fourteen days, and, 
if the body is claimed within that time by a 
persan entitled to claim the body under sec-
tion 3, the school shall deliver the body to 
such persan upon payment of the transporta-
tion costs actually incurred by the school, or 
such part of the costs as the school requires, 
and shall notify the general inspector of the 
fact. 
(2) A school that receives a body for the 
purpose of anatomical dissection, other than 
under section 4, shall immediately notify the 
local inspector and shall not begin a dissec-
tion of the body until the local inspector has 
certified in writing that he or she has 
obtained such particulars of the body as the 
local inspector may require. R.S.O. 1980, 
c.21,s.5. 
ment est prévu par la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 21, art. 2. 
3 (1) Sous réserve de la Loi sur les Notification à 
l'inspecteur 
coroners, quiconque a en sa possession un local 
cadavre qui : 
a) d'une part, n'est pas réclamé par un 
parent ou un ami dans les vingt-quatre 
heures qui suivent le décès; 
b) d'autre part, n'a pas servi ou ne ser-
vira pas à une fin prévue à la Loi sur 
le don de tissus humains, 
• 
en informe l'inspecteur local et lui communi-
que tout renseignement qu'il possède au 
sujet de la personne décédée et que l'inspec-
teur local peut exiger. 
(2) Pour l'application de la présente loi, le 
cadavre dont l'existence est portée à la con-
naissance de l'inspecteur local aux termes du 
paragraphe (1) est réputé placé sous sa 
garde. 
(3) Le cadavre placé sous la garde de l'ins-
pecteur local peut être réclamé par un parent 
aux fins de disposition ou par toute autre 
personne qui s'engage à en disposer. L.R.O. 
1980, chap. 21, art. 3. 
4 (1) Sous réserve de la Loi sur les 
coroners, l'inspecteur local peut faire livrer 
un cadavre sous sa garde à un professeur 
d'anatomie ou de chirurgie d'une école, aux 
fins de dissection. 
(2) Un cadavre ayant fait l'objet d'une 
autopsie ne peut être livré à un professeur 
d'anatomie ou de chirurgie d'une école, à 
moins que celle-ci n'ait été informée au préa-
lable de l'autopsie pratiquée et qu'elle n'ac-
cepte le cadavre. L.R.O. 1980, chap. 21, art. 
4. 
5 (1) L'école qui reçoit un cadavre en 
vertu de l'article 4, le garde et le conserve 
pendant au moins quatorze jours. Si, pen-
dant cette période, le cadavre est réclamé 
par une personne qui possède ce droit aux 
termes de l'article 3, l'école le lui livre contre 
paiement des frais de transport effectivement 
engagés, ou de toute fraction de ces frais 
qu'elle revendique. Elle notifie à l'inspecteur 
général la restitution du cadavre. 
(2) L'école qui reçoit, d'une façon autre 
que celle prévue à l'article 4, un cadavre en 
vue d'une dissection, en informe immédiate-
ment l'inspecteur local et ne pratique la dis-
section qu'après attestation écrite par celui-ci 
qu'il a obtenu tous les détails dont il a besoin 
au sujet du cadavre. L.R.O. 1980, chap. 21, 
art. 5. 
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6. Where doubt exists as to whether a 
persan is entitled to daim a body under sec-
tion 3 or 5, the persan claiming the body 
may apply to the Ontario Court (Provincial 
Division) for an order (Form to this Act), 
and the court may make the order. R.S.O. 
1980, c. 21, s. 6, revised. 
7. A school receiving a body shall dispose 
of the body at the expense of the school after 
it has served the purpose for which it was 
received, but, before disposing of the body, 
the school shall give notice of the disposition 
to the general inspector. R.S.O. 1980, c. 21, 
S. 7. 
8. Every school shall keep such records as 
are prescribed by the regulations, and the 
records shall be open at ail times to inspec-
tion by the general inspector or a local 
inspector. R.S.O. 1980, c. 21, s. 8. 
9.-(1) The general inspector may inspect 
the methods and facilities of a school for 
handling, preserving, storing, dissecting and 
disposing of bodies and the parts thereof. 
(2) The general inspector may make such 
orders in writing as he or she considers nec-
essary requiring a school to provide and 
maintain any of the methods and facilities 
referred to in subsection (1) in accordance 
with good anatomical practices, and, where 
an order is not complied with, the general 
inspector may, in his or her discretion, sus-
pend delivery of bodies to the school for such 
periods as he or she may determine. R.S.O. 
1980, C. 21, S. 9. 
10. Every local inspector shall, 
(a) keep a register showing, 
(i) the name, sex, age, birthplace 
and last place of residence of 
every persan whose body is 
under the contrai of the local 
inspector or of whose body he or 
she has been notified under sub-
section 5 (2), and 
(ii) the name of the school to which 
the body was delivered and the 
date of the delivery; and 
(b) furnish the general inspector with such 
information as he or she requires. 
R.S.O. 1980, c. 21, S. 10. 
11. Subject to this Act, any unclaimed 
body found within the limits of a city, town, 
village or township shall, at the request of 
the local inspector or, where there is no local 
inspector appointed under subsection 2 (2), 
of a coroner, be disposed of at the expense 
of the corporation, but the corporation may 
recover the expense thereof from the estate 
6 En cas de doute sur le droit de la per-
sonne qui réclame un cadavre en vertu de 
l'article 3 ou 5, cette personne peut requérir 
une ordonnance (formule annexée à la pré-
sente loi) de la Cour de !'Ontario (Division 
provinciale) et la Cour peut rendre cette 
ordonnance. L.R.O. 1980, chap. 21, art. 6, 
révisé. 
7 L'école qui reçoit un cadavre en dispose 
à ses frais après l'avoir utilisé aux fins pour 
lesquelles elle l'avait reçu; elle en informe au 
préalable l'inspecteur général. L.R.O. 1980, 
chap. 21, art. 7. 
8 Toute école tient les registres prescrits 
par les règlements, ouverts à tout moment à 
l'examen de l'inspecteur général ou de l'ins-
pecteur local. L.R.O. 1980, chap. 21, art. 8. 
9 (1) L'inspecteur général peut inspecter 
les installations et les procédés utilisés par 
une école pour la manipulation, la conserva-
tion, l'entreposage, la dissection et la disposi-
tion de cadavres et de parties de ceux-ci. 
(2) L'inspecteur général peut, par écrit, 
donner tout ordre qu'il juge nécessaire pour 
obliger une école à mettre en place et à 
maintenir les procédés et les installations 
visés au paragraphe (1), conformément aux 
bons usages en matière de dissection. Si 
l'école ne se conforme pas à cet ordre, .l'ins-
pecteur général peut, à sa discrétion, suspen-
dre la livraison de cadavres à l'école pendant 
la ou les périodes qu'il peut fixer. L.R.O. 
1980, chap. 21, art. 9. 
10 L'inspecteur local : 
a) tient un registre où sont consignés : 
(i) d'une part, le nom, le sexe, l'âge, 
le lieu de naissance et le dernier 
lieu de résidence de toute per-
sonne dont le cadavre est sous sa 
garde ou a été porté à sa connais-
sance aux termes du paragraphe 
5 (2), 
(ii) d'autre part, le nom de l'école à 
laquelle le cadavre a été livré, 
ainsi que la date de cette livrai-
son; 
b) communique à l'inspecteur général 
tout renseignement que celui-ci exige. 
L.R.O. 1980, chap. 21, art. 10. 
11 Sous réserve de la présente loi, et à la 
demande de l'inspecteur local ou, faute d'ins-
pecteur local nommé en vertu du paragraphe 
2 (2), à la demande du coroner, il est disposé 
aux frais de la municipalité d'un cadavre non 
réclamé, trouvé dans les limites d'une cité, 
d'une ville, d'un village ou d'un canton. La 
municipalité peut cependant recouvrer ces 
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of the deceased or from any person whose 
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1980, C. 21, S. 11. 
12.-{1) A local inspector or, where there 
is no local inspector, a coroner may order a 
body to be stored in a public morgue or 
retained in a private morgue until other 
arrangements are made. 
(2) Every person in charge of a public or 
private morgue shall ensure that bodies in 
the morgue are secure against unlawful inter-
ference. R.S.O. 1980, c. 21, s. 12. 
13.-{1) Every person who contravenes 
this Act is guilty of an offence and on convic-
tion is liable, if a corporation, to a fine of 
not more than $2,000 or, if not a corpora-
tion, to a fine of not more than $1,000 or to 
imprisonment for a term of not more than 
one year, or to both. 
(2) For the purposes of subsection (1 ), 
where an institution that is designated as a 
school for the purposes of this Act is part of 
a college or university that is a corporation, a 
duty imposed by this Act on the school shall 
be deemed to be imposed on the corpora-
tion. R.S.O. 1980, c. 21, s. 13. 
Regulations 14. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) designating schools for the purposes of 
this Act; 
(b) prescribing the records that shall be 
kept by schools; 
(c) prescribing the duties of the general 
inspector and the local inspectors in 
addition to the duties imposed by this 
Act; 
(d) requiring the payment of fees to the 
general inspector and local inspectors 
for services performed under this Act 
and the regulations, and prescribing 
the amounts thereof; 
(e) prescribing forms for the purposes of 
this Act and providing for their use. 
R.S.O. 1980, c. 21, S. 14. 
frais de la succession de la personne décédée 
ou de toute personne tenue de disposer de ce 
cadavre. L.R.O. 1980, chap. 21, art. 11. 
12 (1) L'inspecteur local ou, à défaut, le 
coroner, peut ordonner qu'un cadavre soit 
entreposé dans une morgue publique ou pri-
vée jusqu'à ce que d'autres dispositions 
soient prises. 
(2) Quiconque est responsable d'une mor-
gue publique ou privée s'assure que les cada-
vres qui y reposent sont protégés contre tout 
acte illicite. L.R.O. 1980, chap. 21, art. 12. 
13 (1) Quiconque contrevient à la pré-
sente loi est coupable d'une infraction et pas-
sible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 2 000 $ dans le cas d'une 
personne morale, ou d'une amende d'au plus 
1 000 $ dans les autres cas et d'un emprison-
nement d'au plus un an, ou d'une seule de 
ces peines. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
lorsque l'établissement désigné comme école 
aux fins de la présente loi fait partie d'une 
université ou d'un collège constitués en per-
sonne morale, l'obligation que la présente loi 
impose à cette école est réputée une obliga-
tion incombant à cette personne morale. 
L.R.O. 1980, chap. 21, art. 13. 
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14 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement: 
a) désigner des écoles pour l'application 
de la présente loi; 
b) prescrire les registres que doivent tenir 
les écoles; 
c) prescrire les devoirs de l'inspecteur 
général et des inspecteurs locaux, en 
sus des devoirs prévus par la présente 
loi; 
d) prévoir le paiement de droits à l'ins-
pecteur général et aux inspecteurs 
locaux pour les services fournis en 
vertu de la présente loi et des règle-
ments et fixer le montant de ces 
droits; 
e) prescrire les formules à utiliser pour 
l'application de la présente loi et pré-
voir les modalités de leur emploi. 
L.R.O. 1980, chap. 21, art. 14. 
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FORM 
(Section 6) 
Anatomy Act 
To whom it may concem: 
Whereas A.B. of (here state the residence and 
occupation of the person by whom or on whose 
behalf the order is applied for) has satisfied me that 
A.B. is a relative (or is a friend, or has given an 
undertaking to dispose of the body) of C. D., 
deceased, and is entitled to have the body delivered 
to him or her for the purpose of disposition. 
1 hereby authorize and order every person and 
authority having the present custody or control of 
the body forthwith upon presentation of this order 
to deliver it to the said A. B. for disposition. 
Witness my hand as a justice of the Ontario Court 
(Provincial Division) 
this ...................... day of ........... .... ....... , 19 ... . 
R.S.O. 1980, c. 21, Form 1, revised. 
Ordonnance 
FORMULE 
(Article 6) 
Loi sur /'anatomie 
Attendu que A.B., demeurant à ou au (indiquer le 
lieu de résidence et la profession de la personne qui 
présente ou fait présenter la requête) m'a fourni la 
preuve qu'il(elle) était un(e) parent(e) (ou était 
un(e) ami(e) ou s'est engagé(e) à disposer du corps) 
de C.D., décédé(e), et qu'il(elle) a le droit de pren-
dre livraison du cadavre aux fins de disposition. 
J'ordonne par la présente à toute personne ou 
autorité ayant le cadavre en sa possession ou sous sa 
garde de le livrer sans délai sur présentation de la 
présente ordonnance à A.B. aux fins de disposition. 
Fait à ....................... le ....................... 19 ... . 
Juge de la Cour de !'Ontario 
(Division provinciale) 
L.R.O. 1980, chap. 21, formule 1, révisé. 
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